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Hvorfor mobil grøngødning?  
› Ersta tning a f konventionel husdyrgødning?  (ikke ekstra  P og K). 
› Dyrkning a f kløver/ lucerne: Høj N-fiksering (op til 400 kg N/ ha ), 
ukrudtsa nerende effekt, og orga nisk stof bidra g. 
› Bedst udnyttelse a f grøngødning: Kvæ gfoder til na bo eller 
bioga s og gødning retur.  
  Men: ikke a ltid muligt. 
› Ved tra ditionel hå ndtering a f grøngødning (a fslå ning):  
 Ammonia k ta b, nitra tudva skning, reduceret N-fiksering. 
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Mobil grøngødning: G røngødning 
(bæ lgpla nte a fgrøde) høstes, la gres 
og tilføres som gødning på  en a nden 
ma rk. (Økologiske pla ntea vlsbedrifter) 
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Undersøgelser med mobil grøngødning - 
Formå l 
› Sa mmenligning a f N-ta b under la gring a f kløvergræ s 
og lucerne som kompost og ensila ge. 
› G ødningsvirkning a f kompost og ensila ge fra  
kløvergræ s og lucerne . 
› G ødningsvirkning ved nedpløjning, nedha rvning og 
tilførsel på  a fgrøde a f vintersæ d. 
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La gring a f grøngødning 
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› G røngødninger i forsøg: 
1. Kløvergræ s, 7 uger gl ved slæ t. 2.6%N i 
TS, ca . 45% tørstof. 
2. Lucerne, 6 uger gl ved slæ t. 3.5%N i TS, ca  
45% tørstof. 
Ensila ge 
Kompost: Bla nding a f grøngødning og byg 
ha lm (4:1 v/ v) 
La gring fra  Aug. 
til April (8 mdr) 
Kompost 
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Kulstof og kvæ lstof ta b under la gring som 































Kløvergræs Lucerne Kløvergræs Lucerne
Ta b beregnet ud fra  
må lt C / P og N/ P forhold 
før og efter la gring (nul P 
ta b a nta get).  
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1. Kompost, kløvergræ s eller lucerne nedpløjet 
2. Ensilage, kløvergræs eller lucerne nedpløjet  
3. Ensilage, kløvergræs, nedharvet  
4. Kvæggylle, nedfældet 
5. Biogasgylle, nedfældet 
6. Mineralsk N, 0, 40, 80, 120 kg N kg N/ ha (referencer)  
(4 gentagelser) 
N optagelse i vårbyg kerne målt. 
Finsandet jord (Foulum, JB4) 
Gødningsværdi beregnet som Værdital. 
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G ødningsvirkning a f ensila ge, kompost og 






































Væ rdita l må lt i forhold 
til minera lsk N 
Luc: Lucerne 
Klg: Kløvergræ s 
Bioforga sset grøngødning: 
70-80% gødningsvirkning 
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N gødningsvirkning er a fhæ ngig a f 
tørstof/ protein forhold i grøngødning 
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N virkning a f grøngødning 
Tilsva rende sa mmenhæ ng 
mellem C / N forhold og 
gødningsvirkning 
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Frisk lucerne + halm
Lucerne kompost
Nedbrydning efter tilførsel til 
fin-sa ndet jord ved 20°C  i 
la bora torium. 
Da ta  fra  (Odokonyero, 2013, Ma ster thesis) 
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Ma rkforsøg 2 
G ødningsvirkning 
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Rødkløver ensila ge (3,0 % N i TS) tilført til: 
1. Ha vre, nedpløjet før så ning .  
2. Vinterrug, på  a fgrøde (Ma rts) 
 
Stigende dosering : 40, 80, 120 kg N/ ha . 
Udbytte og N opta gelse i kerne 
sa mmenlignet med pa rceller tilført 
minera lsk N (væ rdita l beregnet). 
 
Forsøg i sa ma rbejde med Økologisk 
La ndsforening på  G rovsa ndet jord 
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G ødningsvirkning a f kløver ensila ge til 
ha vre på  grovsa nd (Forsøg 2)  
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0N 
80 kg N/ ha  
ensila ge 
Minera lsk N 
Ensila ge 
Væ rdita l for kløver ensila ge: 
Udbytte ba seret: 40%               Kvæ lstof ba seret: 62% 
Ma j 2012 
Minera lsk N 
Ensila ge 
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Svidning a f vinterrug med kløver ensila ge 
(Forsøg 2) 
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Svidning a f a fgrøde og nega tiv 
udbytte effekt a f ensila ge (40-120 
kg N/ ha )! 
Ma j 2012 
Ka n skyldes høj koncentra tion a f 
orga niske syre i ensila ge der ka n 
ha ve en kortva rig giftvirkning på  
rødder?  
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Økonomi omkring ensileret mobil 
grøngødning 
› Omkostninger og fordele bør beregnes på  den 
enkelte bedrift. 
› Ka n ikke konkurrere med konventionel gylle. 
› Med forudsæ tninger fra  forsøg 1 (ensila ge, 
ma skinsta tion, 4 slet/ å r) : 
 Omkostninger og merudbytte ba la ncerer ved 
kornpris ca  1,70 kr/ kg. 
› Flere slæ t giver højere gødningsvæ rdi, men også  
højere høstomkostninger. 
› Releva nt til højvæ rdi-a fgrøder. 
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Konklusioner 
› Ensilering a f mobil grøngødning a nbefa les fremfor 
kompostering som følge a f høje N-ta b og la vere 
kvæ lstofvirkning ved kompostering. 
› G ødningsvæ rdien a f grøngødning i vå rbyg va rierede 
(17-48%), men kunne forudsiges udfra  tørstof/ protein 
og C / N forholdet. 
› Sa mme virkning a f nedpløjet og nedha rvet ensila ge. 
› Risiko for svidning ved udbringning a f ensila ge 
direkte på  a fgrøde. 
› Omkostninger til høst og tra nsport bør vurderes under 
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